











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A view of Amitayur-Amitabha-Buddha's paradise 
― Larger Sukhavatavyuha (L.S.V) and 
Dai-Amida-kyo (大阿禰陀経）
Asayama Yukihiko 
We will consider and ask about true meanings of the pure-land described 
in L.S.V. or Dai-Amida-kyo as an other-world or different-world. 
We should correct a fixed idea or prejudice of thoughts of Amidabuddha's 
Pure-land [阿彊陀佛浄土]and we should change our understandings into more 
truer and realer thoughts according to next three points. We regard these as 
indispensable, 
(1) The Buddhistic Sutras had been composed or translated with certain 
purposes or intentions of theirs, and adding to their intentions had been chang-
ing the contents or the meanings and arrangements of sentences in Chinese 
translations. 
(2) The Buddhistic Sutras had been influencing by matters or affictions of 
each peoples in that time and had been quoating or deleting from each people's 
classic records and other saered Books or their observations of sowal reality. 
(3) Especially as the matters, their peoples had been understanding the 
thought of Sunyata by each peoples in L.S.V. or in the Ci-queins (支謙） etc. 
L.S.V.'s thoght of細nyatahad been accepting and understanding as so. 
(A) of abhasa (avabhasa, bhasa) from Vyuha-and indiriya-sukha to 
dharmasukha. 
(B) of "samadhi" (dhyana), 
'samanta.nugatam'samadhi. 
(C) of'sukha'especially [tac (=saukhyam) ca] asa=ttataya, that is, as 
sukha is non-existence. 
We have been studying parts of the Sunyata-thoughts as these three elements 
in L.S.V. 
But Ci-Quien had been accepting, understanding and changing as the follow-
ing tendencies of thinking. 
a) substantial and structual 
b) practical and moral 
c) regional and racial 
In spite of these Ci-Quien had accomplished in the Dai-Amida-kyo, that 
sunyata is dialectic and confined relational and same-equal as ultimate entity 
［無 Tao],and that is universal and concrete. 
especially 'suvibhaktavatim' and 
四
五
